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⏦㎸ᢎㄆ   㒊ᒁ㛗ྡ  ڗவș યᇂ   ༳ 
      㸦ᡈ࠸ࡣᣦᑟᩍᐁ㸧
     ⏦ ㎸ ⪅      ᡤᒓ㒊ᒁྡ     ̷़͓ࡢܬ͚͘౲প        




     ༳
     㸦Ꮫᖺ㸧






   ᕤసᶵᲔ౑⏝ᐇ⦼㸸ۑ༳ࡀヱᙜ஦㡯࡛ࡍࠋ
   㸦࢖㸧⤒㦂    ᭷ࡾ ↓ࡋ
    㸦ࣟ㸧౑⏝ᶵᲔ
᪕ ┙       ࣇࣛ࢖ࢫ┙   ࣎ ࣮ ࣝ ┙     
  㸦ࣁ㸧⤒㦂సᴗ
᪕ ┙     㸸୸๐ෆ㠃๐✺ษࡾࡡࡌษࡾ࣮ࣟࣞࢶࢺ
         ࣇࣛ࢖ࢫ┙㸸ᖹ๐ࡩࡕ๐ࡍࡾ๭ࡳࡒษࡾ
         ࣎ ࣮ ࣝ ┙     㸸✰࠶ࡅࢱࢵࣉ❧࡚࣮࣐ࣜసᴗ
        ᡭ ௙ ୖ ࡆ     㸸ࡅࡀࡁࡸࡍࡾࡀࡅࡁࡉࡆసᴗ  ᯈ㔠
  㸦ࢽ㸧ྲྀᢅ࠸ᕤල
         ᪕┙⏝ࣂ࢖ࢺ㸸ࣁ࢖ࢫ௜ล᏶ᡂࣂ࢖ࢺ㉸◳ࣂ࢖ࢺ
         ࣇࣛ࢖ࢫ㸸 ࢚ࣥࢻ࣑ࣝࢻࣜࣝࡑࡢ௚
  㸦࣍㸧⤒㦂ᖺᩘ
         ᪕┙㸸   ᖺࠊ ࣇࣛ࢖ࢫ┙㸸   ᖺࠊ ࣮࣎ࣝ┙㸸  Ȫ ᖺ




  ཷ௜㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥   Ᏻ඲ㅮ⩦㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
  ᐇ ⩦㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
  ㄆᐃ㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥     ࣭Ⓩ㘓␒ྕ㸸
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